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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan penumpang, pekerjaan penumpang, lokasi stasiun,
harga tiket kereta api, kualitas pelayanan, terhadap pengguna jasa transportasi Kereta Api Bandara Padang - Bandara
Internasional Minangkabau. Metode analisis yang digunakan dalam Analisis Regresi Logistik (Logistic Regression
Analisys), dimana variabel dependen bersifat dikotomi yaitu memiliki dua kategori, yaitu satu ataupun nol, misalnya Y=1
untuk menyatakan pengguna akan tetap menggunakan Kereta Api Bandara, sedangkan Y=0 untuk menyatakan tidak akan
menggunakan Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau. Faktor yang dominan yang memengaruhi konsumen
sehingga menggunakan jasa angkutan kereta api Padang - BIM dapat dilihat dari hasil penelitian terhadap pendapatan
penumpang yang mana lebih didominasi oleh penumpang yang berpendapatan menengah. Ketepatan waktu merupakan
faktor yang paling mempengaruhi konsumen memilih jasa angkutan kereta api. Berdasarkan hasil penelitian ini hubungan
antara Pendapatan Penumpang, Harga Tiket Kereta Api, dan Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Penggunaan Jasa Transportasi Kereta Api Bandara Padang – BIM. Sedangkan variabel bebas lainnya yaitu
Lokasi Stasiun tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Penggunaan Jasa Transportasi Kereta Api Bandara
Padang – BIM.
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